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P I S M O Z A G R E B A Č K O G N A D B I S K U P A 
Zagreb, 2. prosinca 1982. 
Prečasni Oče Provincijale! 
Obećao sam da ću osobno prisustvovati otvaranju Simpozija o ljud­
skim pravima koji organizira Filozofsko-teološki institut D . I. Ni sam pred­
vidio uvodni govor ali sam kanio pozdraviti učesnike. Međutim, zbog ja­
ke prehlade moram ostati u kući da se izliječim do nedjelje kad moram ići 
na župu. Stoga Vas molim da préñesete svim učesnicima Simpozija moj 
iskreni pozdrav. Želim uspješan rad. 
L judska su prava u današnjem svijetu tema mnogih skupova jer su 
na mnogo načina duboko povrijeđena u ovom našem stoljeću. Razmišljanje 
o tim pravima koja imaju temelj u dostojanstvu ljudske osobe, što znači 
u volji samoga Stvoritelja, može pomoći da se ona više ostvaruju. Pošti­
vanje tih prava temelj je mira i dobrih ljudskih odnosa. 
D a k a k o , dok se toliko govori o čovjeku, moramo konstatirati da su 
danas u svijetu pogažena i Božja prava. Bog kao apsolutno biće ima ta­
kođer svoja prava u odnosu prema čovjeku pa će čovjek kroz svoja isku­
stva morati spoznati da je njegov odnos prema Bogu bitan da bi bio ostva­
ren u sebi i zaštićen od nasilja izvana. 
Tema je svakako široka i, kako vidim iz programa, neće moći obuhva­
titi sve vidike i sva područja ljudskih prava koja su također povezana i 
s dužnostima. Ali zanimljiv je taj pokušaj kod nas da se znanstveno pri­
stupi toj temi. D a k a k o , predavanja su više ograničena na apstraktnom 
području nego na konkretnom ali i to je prikladan početak razmišljanja. 
V a m a i svim učesnicima Simpozija, uz iskrene pozdrave, želim obi­
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